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LIST OF REVIEWERS OF PAPERS FOR THE OHIO
JOURNAL OF SCIENCE DURING 1988
The Journal could not exist without the help of its reviewers. The donation of their time and expertise as well as
their dedication to quality is greatly appreciated by the Editor. The following list includes those who have reviewed
papers that were published or rejected during the past year.
Adams, S. M. Oak Ridge National Lab., Oak Ridge, TN
Baldwin, A. D. Miami Univ., Oxford, OH
Batch, D. L. Eastern Kentucky Univ., Richmond, KY
Beaver, D. D. Williams College, Williamstown, MA
Beckett, D. C. Univ. of Southern Mississippi, Hattiesburg, MS
Berman, D. S. Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, PA
Berrill, M. Trent Univ., Peterborough, Ontario, Canada
Bertin, R. I. College of The Holy Cross, Worcester, MA
Bertoli, F. Univ. of North Carolina, Charlotte, NC
Blackwell, W. H. Miami Univ., Oxford, OH
Brack, V. WAPORA, Inc., Cincinnati, OH
Braun, C. E. Wildlife Research Center, Fort Collins, CO
Burns, R. A. Medical College of Ohio, Toledo, OH
Burr, B. M. Southern Illinois Univ., Carbondale, IL
Calkin, P. SUNY-Buffalo, Amherst, NY
Capelli, G. M. College of William and Mary, Williamsburg, VA
Cavender, T. M. Ohio State Univ., Columbus, OH
Chapman, G. Logan, UT
Coogan, A. H. Kent State Univ., Kent, OH
Cooperrider, T. S. Kent State Univ., Kent, OH
Cross, A. T. Michigan State Univ., East Lansing, MI
Crowl, G. Ohio Wesleyan Univ., Delaware, OH
Daniel, P. Miami Univ., Oxford, OH
DeVillez, E.J. Miami Univ., Oxford, OH
Facemire, C. Miami Univ., Oxford, OH
Feldmann, R. M. Kent State Univ., Kent, OH
Fitzpatrick, J. F. Univ. of South Alabama, Mobile, AL
Foote, B. A. Kent State Univ., Kent, OH
Forsyth, J. L. Bowling Green State Univ., Bowling Green, OH
Foster, M. W. Bradley Univ., Peoria, IL
Friend, M. National Wildlife Health Center, Madison, WI
Gottschang, J. L. Univ. of Cincinnati, Cincinnati, OH
Gross, S. A. Medical College of Ohio, Toledo, OH
Guttman, S. Miami Univ., Oxford, OH
Hamerstrom, D. Plainfield, WI
Hansel, A. Illinois Geological Survey, Champaign, IL
Hanson, M. Ohio Dept. of Natural Resources, Columbus, OH
Harrell, J. Univ. of Toledo, Toledo, OH
Hlohowskyj, I. John Carroll Univ., Cleveland, OH
Houp, R. E. Kentucky Dept. of Natural Resources, Frankfort, KY
Ingold, J. Carlisle, PA
Kadlec, J. A. Utah State Univ., Logan, UT
Kapustka, L. Miami Univ., Oxford, OH
Kaufman, D. Miami Univ., Oxford, OH
Kazacos, K. R. Purdue Univ., West Lafayette, IN
Kerr, W. A. Univ. of Calgary, Calgary," Alberta, Canada
Krieger, K. A. Heidelberg College, Tiffin, OH
LaGory, M. Univ. of Alabama, Birmingham, AL
Larson, G. J. Michigan State Univ., East Lansing, MI
Lenat, D. R. North Carolina Dept. of Natural Resources, Raleigh,
NC
Lindsey, A. H. Univ. of North Carolina, Chapel Hill, NC
Lloyd, M. Univ. of Chicago, Chicago, IL
Logan, J. R. SUNY, Albany, NY
MacLean, D. Youngstown State Univ., Youngstown, OH
McKenzie, G. D. Ohio State Univ., Columbus, OH
Malcuit, R.J. Denison Univ., Granville, OH
Mantel, S.J. Univ. of Cincinnati, Cincinnati, OH
Martin, W. Miami Univ., Oxford, OH
Matten, L. C. Southern Illinois Univ., Carbondale, IL
Miller, B. Kent State Univ., Kent, OH
Mohlenbrock, R. H. Southern Illinois Univ., Carbondale, IL
Momot, W. T. Lakehead Univ., Thunder Bay, Ontario, Canada
Moore, D. L. Utica College of Syracuse Univ., Utica, NY
Mueller, H. C. Univ. of North Carolina, Chapel Hill, NC
Mundahl, N. D. Miami Univ., Oxford, OH
Murphy, M. A. Univ. of California, Riverside, CA
Nielsen, M. C. Lansing, MI
Nriagu, J. O. National Water Research Institute, Burlington, Ontario,
Canada
Orr, L. P. Kent State Univ., Kent, OH
Orzell, S. L. Texas General Land Office, Austin, TX
Osborne, D. Miami Univ., Oxford, OH
Page, L. M. Illinois Natural History Survey, Champaign, IL
Parker, C. R. Great Smoky Mountains National Park, Gatlinburg,
TN
Parker, V. T. San Francisco State Univ., San Francisco, CA
Pavey, R. Ohio Dept. of Natural Resources, Columbus, OH
Rodenhouse, N. Miami Univ., Oxford, OH
Romans, R. C. Bowling Green State Univ., Bowling Green, OH
Rubenstein, J.M. Miami Univ., Oxford, OH
Ruedisili, L. C. Univ. of Toledo, Toledo, OH
Shuey, J. A. Ohio State Univ., Columbus, OH
Smith, D. G. Univ. of Massachusetts, Amherst, MA
Spillman, D. Miami Univ., Oxford, OH
Stuckey, R. L. Ohio State Univ., Columbus, OH
Swofford, D. Illinois Natural History Survey, Champaign, IL
Taylor, G. M. Univ. of Auckland, Auckland, New Zealand
Totten, S. M. Hanover College, Hanover, IN
Ungar, I. A. Ohio Univ., Athens, OH
Voltmer, R. Miami Univ., Oxford, OH
Weaver, J. S. Univ. of New Hampshire, Durham, NH
Wharton, D. A. Univ. of Otago, Dunedin, New Zealand
Whitaker, J. Indiana State Univ., Terre Haute, IN
Wiese, R. G. Mount Union College, Alliance, OH
Willis, D. W. South Dakota State Univ., Brookings, SD
Woolf, A. Southern Illinois Univ., Carbondale, IL
Woolley, D. E. Univ. of California, Davis, CA
Zimmer, R. L. Univ. of Southern California, Los Angeles, CA
Zimmerman, M. Lycoming College, Williamsport, PA
